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補助犬介在福祉と動物看護師　そのパラダイム 池本　卯典 第 4回身体障害者補助犬学会
10 2011
11




















An immunohistological study of natriuretic pep-







Journal of Comparative Clini-
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Postnatal development of hypoplastic thymus in 






Journal of Veterinary Medical 
Science 73 (4), 495-499
2 2011
6
Age-related pathophysiological changes in rats 





Journal of Veterinary Medical 
Science 73 (6), 787-795
3 2011
7









uted equally to this work.




Insertional mutation in the Golgb1 gene is asso-
ciated with osteochondrodysplasia and systemic 



































































Eﬀ ects of intestinal microﬂ ora on superoxide dis-









Insulin treatment-induced daily changes to plas-
ma adiponectin and TNF-alfa level and lipid me-







Asian Journal of Animal and 




Evaluation of serum and urine 1,5-Anhydro-D-






































Relationship between adipose maturity and fatty 
acid composition in various adipose tissues of 








Animal Science Journal 82, 
689-697
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
6 2011
11
Two chicken neuromedin U receptors : Charac-













Lipogenic gene expression in abdominal adipose 










Obesity induced changes to plasma adiponectin 
concentration and cholesterol lipoprotein compo-














Establishment of temporary criteria for metabol-
ic syndrome (MS) diagnosis and assessment of 







Journal of Animal and Vet-




Elevated plasma adiponectin level and peripheral 
blood leukocyte adiponectin receptor expression 









Comparison of the plasma insulin and adiponec-
tin concentrations as metabolic markers in clini-




Journal of Animal and Vet-




Genome wide mapping of transcriptional start 
sites in bovine mammary epithelial cells using 


















The Japanese Journal of Pro-
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The Japanese Journal of Pro-


















TYPE 1 DIABETES Edit. 





































EP2 and EP4 receptors on muscularis resident 
macrophages mediate LPS-induced intestinal 











American Journal of Physiol-
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Systemic Mycobacterium avium complex infec-












Journal of Comparative Clini-
cal Medicine 19, 23-28
2 2011
7
Cutaneous invasive micropapillary carcinoma of 







Journal of Veterinary Diag-




Establishment and Characterization of Canine 

















番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
4 2011
10
Characterization of spheres derived from canine 






















Journal of Feline Medicine 
and Surgery 14, 147-50.
6 2012
3
Serial MRI features of canine GM1 gangliosidosis : 
a possible imaging biomarker for diagnosis and 
















EP2 and EP4 receptors on muscularis resident 
macrophages mediate LPS-induced intestinal 











American Journal of Physiol-
ogy ─ Gastrointestinal and 
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Phylogenetic groups and cephalosporin resis-
tance genes of Escherichia coli from diseased 















Serological and pathogenic characterization of 
Erysipelothrix rhusiopathiae isolates from two 














Inhibition of capsular protein synthesis of 








Antimicrobial resistance, virulence proﬁ les, and 
phylogenetic groups of fecal Escherichia coli 
isolates : a comparative analysis between dogs 







Comp Immunol Microbiol 




Prevalence of antimicrobial resistance in relation 
to virulence genes and phylogenetic origins 
among urogenital Escherichia coli isolates from 










番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
6 2012
3
Post-antibiotic effect of orbifloxacin against 
Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa 









Characterization of Pseudomonas aeruginosa 
isolates from dogs and cats in Japan : current 







Microbiol Immunol. 2012 Feb ; 









































































Spongiform degeneration induced by neuropatho-






Pathology International, 61, 
184-91.
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
2 2011
6
Identiﬁ cation of a mechanism for lung inﬂ amma-
tion caused by Mycoplasma pneumoniae using a 


















Rapid discrimination of oseltamivir-resistant 
275Y and -susceptible 275H substitutions in the 
neuraminidase gene of pandemic influenza A/












and Inﬂ uenza virus sur-
veillance group of Japan.




Inflammation provoked by Mycoplasma pneu-
moniae extract : implications for combination 
















FEMS Immunology and Medi-
cal Microbiology, 62, 182
5 2011
7
Mumefural and related HMF derivatives from 
Japanese apricot fruit juice concentrate show 
multiple inhibitory eﬀ ects on pandemic inﬂ uenza 









Food Chemistry, 127, 1-9
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
6 2011
8
Role of proteases in the release of porcine epi-









Characterization of Splenic Cells during the Early 










Mutation in the cytoplasmic retrieval signal of 
porcine epidemic diarrhea virus spike (S) protein 









Virus Resarch, 161, 188-93
9 2011
12
Receptor-independent infection by mutant viruses 
newly isolated from the neuropathgenic mouse 
hepatitis virus srr7 detected through a combina-











Increased replication of respiratory syncytial 









Mouse hepatitis virus receptor as a determinant 
of mouse susceptibility to MHV infection.
Fumihiro TAGUCHI
Asuka HIRAI-YUKI






文永堂出版 pp 259-265 
13 2011
12










コロナウイルス：Positive strand RNA virus のウ
イルス学

















The 86th Annual Meeting of 
the American Society of 
Parasitologists Anchorage, 
Alaska, USA
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
18 2011
6
Role of proteases in porcine epidemic diarrhea 









Difference in MHV receptor activity between 
CEACAM1b and CEACAM1ba expressed in mice 








Japanese apricot fruit juice concentrate contains 









The 9th Japan-China Interna-




Protease-mediated entry mechanism of coronavi-
rus and its implication in pathogenesis.
Fumihiro TAGUCHI
(invited)
2011 International Symposium 
of Research Institute of Vet-






















Infraciliature of eight Triplumaria species (Cilio-
phora, Entodiniomorphida) from Asian elephants 


















Journal of Veterinary Medical 














世界中の嫌われもの─ハエ・ゴキブリ 今井　壯一 モダンメディア57 (8), 243-247
5 2011
11


































Epidemiological and morphological studies of 













The Journal of Veterinary 




Magnetic resonance imaging assessment of pitu-











The Journal of Veterinary 
Medical Science, 73 (6), 725-
731.
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
3 2011
11
Ki-67 and minichromosome maintenance-7 










ogy, 41 (4), 207-213.
4 2012
2








Journal of Feline Medicine & 


































































































































































































講座 25：僧帽弁閉鎖不全症の治療 小山　秀一 第 94 回日本獣医循環器学会，
抄録集，p 178-182
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Preliminary immunohistochemical study of 








J. Vet. Med. Sci. 73, 375-378
2 2011
5
Development of correction formulas for canine 






J. Vet. Med. Sci. 73, 679-681.
3 2011
8
The diagnostic significance of the plasma N-
terminal pro-B-type natriuretic peptide concen-



































































の 6.　「“ 打突の好機 ”を知るべし」
竹村　直行 MVM, 20, No. 130, 43-49
13 2011
11






竹村　直行 MVM, Vol. 21, No. 131, 55-59
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教育講演「心肺から出る心配な音DrtLabo 2011 3. 
─呼吸音の名称・分類・発生機序・臨床的意義─．」
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
獣医外科学教室
〔原著論文〕
1 2011 Eﬀ ects of long-term administration of carprofen 









American Journal of Veteri-
nary Research, 72 (5) : 634-
641, 2011
2 2011 Magnetic resonance imaging assessment of pitu-











Journal of Veterinary Medical 
Science, 73 (6) : 725-731, 2011
3 2011 Ki-67 and minichromosome maintenance-7(MCM7) 










ogy, 41 : 207-213, 2011
4 2011 Age-related expression of MCP-1 and MMP-3 in 













Journal of orthopaedic Re-







原　　　康 Companion Animal Practice，






原　　　康 Companion Animal Practice，






原　　　康 Companion Animal Practice，
11 : 64-77, 2011
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原　　　康 Companion Animal Practice，






原　　　康 Companion Animal Practice，
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Systemic Mycobacterium avium complex infec-












Journal of Comparative Clini-
cal Medicine 19, 23-28
3 2012
3
Serial MRI features of canine GM1 gangliosidosis : 
A possible imaging biomarker for diagnosis and 












The Scientiﬁ c World Journal 

























番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
7 2011
12
図解　小動物神経病学 Andre JAGGY 編著
















犬と猫のてんかん 長谷川大輔 INK+ 11，4-5
10 2011
10
喉頭麻痺・虚脱 藤田　道郎 SA Medicine 75, 20-23
11 2011
10
犬伝染性気管・気管支炎 藤田　道郎 SA Medicine 75, 27-29
12 2011
10
気管支拡張症 藤田　道郎 SA Medicine 75, 29-32
13 2011
10





長谷川大輔 CAP 270, 39-47
15 2012
1
上部気道疾患の病態・臨床症状・疫学 藤田　道郎 SURGEON 91, 14-18
16 2012
1
上部気道疾患の診断ならびに内科的管理 藤田　道郎 SURGEON 91, 19-27
17 2012
1









































脳の臨床MRI 解剖学 長谷川大輔 第 8回日本獣医内科学アカデ
ミー　抄録集 1，227-228
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Distribution of glycoproteins on feline testicular 






Journal of Veterinary Medical 
Science 73 (6) : 827-829
2 2011
12
Comparison of fertility on intrauterine insemina-
tion between cryopreserved ejaculated and cauda 






Journal of Veterinary Medical 
Science 73 (12) : 1685-1688
3 2012
2
Therapeutic eﬀ ect of frequent injections of GnRH 






Journal of Veterinary Medical 



















Reconstruction of stratum corneum in organo-
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
2 2011
8
Establishment and characterization of canine 














Journal of Veterinary Medi 
cal Science, 73, 1105-1108
3 2011
6
Imatinib elicited a favorable response in a dog 
with a mast cell tumor carrying a c-kit c.1523A>























































































Mutation in the cytoplasmic retrieval signal of 
porcine epidemic diarrhea virus spike (S) protein 









Virus Res. 161 (2) : 188-93.
2 2012
3
Population genetic structures of Staphilicoccus 










Journal of Clinical Microbiolo-













佐藤　由佳・田中　良和 第 152 回日本獣医学会学術集
会講演要旨集，Page 244，大阪
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Translocase of outer mitochondrial membrane 70 
expression is induced by hepatitis C virus and is 













A basic study on the biological monitoring for 
Vanadium - Eﬀ ects of Vanadium on Vero Cells 










Biological Trace Element Re-
search, 142 (1), 117-126
3 2011
9
Augmentation of DHCR24 expression by hepa-



















Monoclonal antibody 2-152a suppresses hepatitis 



















番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
5 2011
12
The distribution of several elements in cat urine 














Biological Trace Element Re-
search, 143 (2), 913-922
6 2011
11
A poll of members of an equestrian club in Japan : 












Journal of Comparative Clini-
cal Medicine, 19 (1), 7-13
7 2012
1
Translocase of outer mitochondrial membrane 70 
induces interferon response and is impaired by 


























Ekundayo EO (ed.), INTECH 
Open Access Publisher, Croa-
tia, pp. 157-168
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9 2011 Biological monitoring using new cadmium index-











Advances in Medicine and 
Biology. Volume 33, Berhardt 
LV(ed.), Nova Science Pub-
lisher, NY, USA, pp. 173-186















Biofilm formation and phenotypic characteriza-







International Union of Micro-
biological Societies 2011 Con-
gress, XIII International Con-
gress of Bacteriology and 
Ap plied Microbiology, p. 140
13 2011
9
Augmentation of DHCR24 expression by hepati-










18th International Symposium 
On Hepatitis C Virus and Re-




Hepatitis C virus induces translocase of outer 







18th International Symposium 
On Hepatitis C Virus and Re-
lated Virus, p. 302
〔国内学会・展示発表〕
















































Characterization of multiple ﬁ rst exons in murine 
prolactin receptor gene and the eﬀ ect of prolctin 


















Histological properties of the glomerular layer in 
the mouse accessory olfactory bulb




鳥類は嗅覚を使うのか？ 横須賀　誠 生物と化学 2011, 49 ; 573-579.
5 2011
8

































日本味と匂学会 第 45 回大会
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Eﬀ ect of pup-induced USV on prolactin level and 
c-fos expression in the supramammilary nucleus 
























Histopathology of gill lesions of ayu Plecoglossus 








Fish Pathology, 46 (2), 59-61
2 2011
12
Clinical observations of black diseases in fairy 
shrimps, Streptocepalus sirindhornae and 











Mycobacterium pseudoshottsii isolated from 24 









Journal of Veterinary Medical 










番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
5 2012
1
「Biology of Marine Fungi」分担部分：Diseases of 
ﬁ sh and shellﬁ sh caused by marine fungi
Kishio HATAI
Editor : Chandralata 
RAGHUKUMAR

























































































Pregnancy rate and conception date in a wild 




The Journal of Veterinary 
Medical Science, 73 (6), 809-
812.
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
2 2011
9
Prevalence of Salmonella, Yersinia and Campylo-
bacter spp. in feral raccoons (Procyon lotor) and 












Indices using external measurements for assess-
ing fat deposition of adult feral raccoons (Procyon 





The Journal of Veterinary 
























絶滅危惧種の野生復帰 羽山　伸一 アニテックス 24 (1) : 11-15.
8 2012
1
ツキノワグマ出没騒動の現場 梅田健太郎 アニテックス 24 (1) : 21-26.
9 2012
3





Developing the trap for alien carnivores with the 






BIOLIEF 2011-2nd World Con-
ference on Biological Inva-
sions and Ecosystem Func-




















































cDNA cloning and expression analysis of canine 










Journal of Pet Animal Nutri-
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Eﬀ ect of thymol glucoside on blood metabolism 






The Japanese Journal of Ani-
mal Hygiene. 37 (2), 51-59
2 2011
9
Evaluation of serum and urine 1,5-anhydro-D-













The Journal of Veterinary 






























































Differences in points of views mothers take in 





The 2nd international confer-
ence of indigenous and cultur-




Quality of mother-child relationships of GH-
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Genetic interaction between hyperglycemic 
QTLs is manifested by high calorie diet in the 












Neuronal stimulation with 5-hydroxytryptamine 
4 receptor induces anti-inﬂ ammatory actions via 
a7nACh receptors on muscularis macrophages 









Gut, 60 (5), 638-647.
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3 2011
6
Valine 1532 of human BRC repeat 4 plays an im-

















Tumor suppressor REIC/Dkk-3 interacts with 

















Methods to select suitable fetal bovine serum for 
use in quality control assays for the detection of 







Biologicals, 39 (4), 242-248.
6 2011
9
Reduction of protein phosphatase 2A Cα enhances 
bone formation and osteoblast 2 differentiation 






Bone, 49 (3), 368-375.
7 2011
9
A modified Chua circuit simulates a v-shaped 
trough in autonomic activity as a precursor of 
sudden cardiac death.
Motohisa OSAKA International Journal of Bifur-




Advanced two-step transcriptional ampliﬁ cation 












Oncology Report, 26 (4), 769-
776.
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
9 2011
10
cDNA cloning and expression analysis of canine 










Journal of Pet Animal Nutri-
tion, 14 (2), 68-75.
10 2011
10
Phylogenetic groups and cephalosporin resistant 
genes of Escherichia coli from diseased food-












ca, 53 : 52.
11 2011
11
Interactions between canine RAD51 and full 





































































































Bovine viral diarrhea virus quasispecies detected 




International Union of Micro-
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
28 2011
9































イヌ UCP5 cDNA単離と発現解析 多田　尚美・宇田川智野
落合　和彦・近江　俊徳























































































番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
42 2011
11
動物総合管理 1：伴侶動物における感染症対策 青木　博史 知の市場，早稲田大学
43 2012
3











































































A basic study on the biological monitoring for 
vanadium - Eﬀ ects of vanadium on vero cells and 









Biological Trace Element Re-
search 142 (1), 117-126
2 2011
9








Journal of Health and Sports 
Science, Juntendo, 3 (1), 19-25
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
3 2011
10






Bulletin of Nippon Veterinary 




The distribution of several elements in cat urine 














Biological Trace Element Re-
search 143 (2), 913-922
5 2011
11
Simultaneous determination of selenomethionine 
enantiomers in biological ﬂ uids by stable isotope 













A poll of members of an equestrian club in Japan : 












Journal of Comparative Clini-
cal Medicine 19 (1), 7-13
7 2012
2
Variable incidences and morphological character-











































Fish Ecology, Sean P. Dempsey 
(ed.) Nova Science Publisher, 
NY, USA, pp. 81-97
13 2011
11
Chapter 10 ; An innovative approach to biologi-







Ekundayo EO (ed.), INTECH 
Open Access Publisher, Cro-
atia, pp. 157-168
14 2011 Biological monitoring using new cadmium indexes : 











Advances in Medicine and Bi-
ology. Volume 33, Berhardt 
LV(ed.), Nova Science Pub-
lisher, NY, USA, pp. 173-186
15 2012
3




























Biofilm formation and phenotypic characteriza-







International Union of Micro-
biological Societies 2011 Con-
gress, XIII International Con-
gress of Bacteriology and Ap- 
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Novel serine proteinase inhibitor in vetelline 















































































































Age-speciﬁ c plasma biochemistry reference ranges 






































Adiponectin proﬁ les are aﬀ ected by chronic and 














General and Comparative 
Endocrinology (2011) 172 , 
468-474.
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2011
6
Patient-side measurement of lipase activity cor-






Journal of Veterinary Medical 
Science (2011) 73, 1481-1483.
2011
6
Evaluation ofartificial pancreas technology for 



















Establishment and characterization of canine 


















Evaluation of serum and urine 1,5-anhydro-D-

















Compensation for obesity-induced insulin resis-
tance in dogs : assessment of the eﬀ ects of leptin, 











番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
2011
10
Adiposity and adiponectin in dogs : investigation 














Lipogenic gene expression in abdominal adipose 






Vet J. (2011) 190, 150-153.
2012
3
Systemic Mycobacterium avium complex infec-
tion with hematogenous vertebral osteomyelitis 



























































石岡　克己 SA/Medicine (2011) 73, 58-61.
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2011
6










石岡　克己 mVm (2011) 128, 5.
2011
10
もし，愛犬がガンと診断されたなら… 呰上　大吾 Retriever (2011), 12 (4), 73-87
2011
11




































































③動物看護に共通する技術 1，観察　基礎編 松原　孝子 V-sta　eラーニング講座　イ
ンターズー
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東日本大震災が畜産経営に与えた影響 西谷　次郎 日本畜産環境学会第 10 回大会
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Relationship between adipose maturity and fatty 
acid composition in various adipose tissue of 





















Nutritive value of three sasa species in the Tan-








Wildlife Conservation Japan, 
13 (1) : 1-4, 2011.
4 2011
9
Eﬀ ect of Thymol Glucoside on blood metabolism 






家畜衛生学雑誌 37 : 51-59, 
2011
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Fattening performance and meat characteristics 
of crossbred cattle (Bos indicus) and crossbred 













the Eighth International Sym-










































番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
15 2011
12





















































Japanese Beef Market and Nutritional Technolo-
gies for High Quality Beef Production
Nobuhiro KIMURA The Korea-United States In-
ternational Joint Symposium 
Producing High‐Quality Beef 
for the Global Market Texas 





































DDGS の飼料価値及びブロイラーへの給与試験 木村　信熙 アメリカ穀物協会DDGS 東四
国セミナー（高松市）
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
29 2011
10



























































Central injection of des-acyl chicken ghrelin does 




General and Comparative En-
docrinology 171 (2), 183-188
2 2011
11
Two chicken neuromedin U receptors : charac-









General and Comparative En-
docrinology 174 (2), 116-123
3 2012
2
Characterization of multiple ﬁ rst exons in murine 
prolactin receptor gene and the eﬀ ect of prolac-







Journal of Molecular Endocri-
nology 48 (2), 169-176, 2012
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プロラクチンによる母性行動の制御 田中　　実 KIGS/KIMS Japan National 





Establishing germline chimeric chickens using 
primordial germ cells



























Analysis of Marker Expression in Porcine Cell 
Lines Derived from Blastocysts Produced In 








Journal of Reproduction and 




Relation of reproductive performances and rectal 












Animal Science Journal 83 (3), 
207-212, March 2012.
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めぐりめぐる生命と生命科学の行方 岡田幸之助 武蔵野市寄付講座 3-10.
10 2011
7















Time course changes in the blood parameters and 
the expression of diencephalic CRH and AVT 









番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
2 2011
5
Comparisons of insulin related parameters in 
commercial-type chicks : Evidence for insulin re-
















太田　能之 家畜診療 59 : 3-11.
〔国際学会発表〕
4 Eﬀ ect of early thermal conditioning on heat tole-





The 3rd International Confer-
ence on Sustainable Animal 
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Effects of Intestinal Microflora on Superoxide 









Bacteroides chinchillae sp. nov. and Bacteroides 









International Journal of Sys-
tematic and Evolutionary Mi-
crobiology 61 : 877-881
3 2011
7
Effects of cyclophosphamide on the kaolin con-







The Journal of Veterinary 
Medical Science 73 : 901-906
4 2012
1
Establishment of temporary criteria for metabol-
ic syndrome (MS) diagnosis and assessment of 







Journal of Animal and Veteri-
nary Advances 11, 615-617
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番号 発表年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
5 2012
1
Comparison of the plasma insulin and adiponec-
tin concentrations as metabolic markers in clini-




Journal of Animal and Veteri-
nary Advances 11, 971-974
6 2011
3
Simultaneous Identification of the Enantiomers 
and Diastereomers of N,O-Di-triﬂ uoroacetylated 
Ephedrine and Norephedrine in Blood Plasma 
using Chiral Capillary Gas Chromatography/










Journal of Analytical Toxicol-









The Japanese Journal of Pro-









The Japanese Journal of Pro-








The Japanese Journal of Pro-
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3000 名のうち，技術上位 150 名がA級），グロス



























0～11 の技術上位 60 名程度の会員が出場），33 位
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Puriﬁ cation and characterization of porcine skel-
etal muscle aminopeptidase T, a novel metallo-














































Anti-osteoporosis eﬀ ect of porcine cardiac muscle 




International conference and 
exhibition on nutraceuticals 




































































Studies on aminotransferase from cheese ripen-





The 6th Asian Conference on 
Lactic Acid Bactera (Sapporo, 
Japan) Program p. 82
3 2011
9





The 6th Asian Conference on 
Lactic Acid Bactera (Sapporo, 
























































Chlorophenoxyacetic acid and chloropyridyl-
phenylurea accelerate translocation of photo-










Application of selected plant extracts to inhibit 






Plant Pathology Journal, 10 
(2), 79-84
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3 2011
8
Disinfection using ozone microbubbles to inacti-
vate Fusarium oxysporum f. sp. melonis and Pecto-
































Microbicidal eﬀ ect of microbubbles with ozone, 
oxygen, and carbon dioxide against Fusarium 






Journal of the Japanese Soci-
ety of Agricultural Technolo-




Microbicidal eﬀ ect of ozone microbubbles gener-
ated by diﬀ erent methods on Fusarium oxyspo-






Journal of the Japanese Soci-
ety of Agricultural Technolo-




Optimum extraction method for volatile attrac-
























小竹佐知子 Foods & Food Ingredients 





Flavour release measurement using model 
mouth equipped with force load cell device for 




XIII Weurman Flavour Re-




Flavor release study using model mouth system Sachiko ODAE
Fumiyuki KOBAYASHI
SEG-PHR (The Netherlands, 
























































































Use of microbubbles in agricultural ﬁ elds Masahiko TAMAKI
Hiromi IKEURA
Fumiyuki KOBAYASHI
Ministry of higher education 
and scientiﬁ c research. ─Sci-
ence and technology support-
ing the latest regional devel-
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Puriﬁ cation and characterization of porcine skeletal 
muscle aminopeptidase T, a novel metallopepti-










Bioscience, Biotechnology and 



































































「和牛香」生み出す　ドライエージング利点 松石　昌典 食肉通信，1月 1日記事
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Inﬂ uence of dried okara-tempeh on the composi-










International Journal of Ap-
plied Research in Veterinary 
Medicine 9 (2), 176-183.
2 2011
8
Beneficial effects of probiotic Bifidobacterium 
and galacto-oligosaccharide in patients with 









Digestion 84 (2), 128-133.
3 2012
1



















Biﬁ dobacteriumの分離 藤澤　倫彦 同上，28-30.
Biﬁ dobacteriumの保存 藤澤　倫彦 同上，31-32.
表現形質の検索によるBiﬁ dobacteriumの同定 藤澤　倫彦 同上，33-36.
菌種特異的プライマーを用いた PCRによる方法 大橋　雄二 同上，37-40.
16S-rRNAの塩基配列解析 大橋　雄二 同上，41-42.
DNA-DNA相同性試験 大橋　雄二 同上，43.







藤澤　倫彦・大橋　雄二 腸内細菌学雑誌 25 (3), 165-179.
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Individual diﬀ erences in eﬀ ects of probiotic bac-




International union of micro-
biological societies 2011 con-
gress. / 6th Asian conference 
















































α-Chymotrypsin-catalyzed synthesis of poly-L-
































Mimotopes to Cetuximab Isolated by mRNA-
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2 2011
6
Isolation of mimotopes to the anti-human VEGF 
antibody Bevacizumab by mRNA display using 




Advances in Bioscience and 
















渋井　達郎 The Bulletin of Nippon Veter-
inary and Lifescienc Universi-
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Bisphenol A and estrone induced developmental
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10 2012
3































































Animal Science Journ 83 (3), 
207-212, 2012.al
